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1 ．はじめに















































































































年齢： 9 歳 1 名、10代 6 名、20代37名、30代 7 名、40代17名、50代 7 名、60代 2 名、80代
2 名、90代 1 名
・出身地（言語形成期を過ごした地域）













柳 十五夜 科学技術 管楽器 中学校 不合格 七五三 葉書 源五郎 ハンバーガー 朝ごはん
〇 8.75％  8.75％  7.5％ 15％  7.5％  6.25％  7.5％ 12.5％  6.25％  6.25％   0％
× 91.25％ 91.25％ 92.5％ 85％ 92.5％ 93.75％ 92.5％ 87.5％ 93.75％ 93.75％ 100％







〇 21.25％ 21.25％ 15％ 16.25％ 10％ 48.75％  6.25％ 10％  5％














春霞 七五調 飛行機雲 株式会社 鏡 口喧嘩 雨雲 カラ元気 白ごま
ガ行鼻音 30.0％ 26.25％ 40.0％ 53.75％ 26.25％ 35.0％ 27.5％ 20.0％ 17.5％
ガ行非鼻音 67.5％ 68.75％ 57.5％ 40.0％ 65.0％ 62.5％ 67.5％ 77.5％ 82.5％



















性別 年齢 声楽・合唱経験 鼻音出現率 出身地
女 59 ◎ 80％ 青森県八戸市
男 31 ○ 55％ 神奈川県川崎市
女 20 ◎ 25％ 神奈川県川崎市
男 21 ◎ 20％ 神奈川県川崎市
女 24 ○ 20％ 福島県喜多方市
女 18 ◎ 15％ 神奈川県奏野市
女 23 ◎ 15％ 兵庫県芦屋市
女 22 ◎ 15％ 神奈川県横浜市
男 20 ◎ 15％ 富山県高岡市
男 24 ○ 15％ 福島県会津若松市
女 22 ◎ 10％ 北海道河西郡
女 21 ○ 5 ％ 神奈川県厚木市
女 21 ◎ 5 ％ 東京都西東京市
男 23 ◎ 5 ％ 埼玉県川口市
女 22 ◎ 5 ％ 東京都板橋区
女 22 ◎ 5 ％ 福井県福井市
女 33 ○ 5 ％ 長野県岡谷市
女 21 ◎ 0 ％ 群馬県桐生市
女 21 ◎ 0 ％ 神奈川県二宮町
女 21 ◎ 0 ％ 埼玉県坂戸市
女 22 ◎ 0 ％ 茨木県筑西市
女 21 ◎ 0 ％ 東京都練馬区








































5 . 3 　E氏を除いた、鼻音出現率上位 2名についての考察










0 ％ 4 名 20代以下 3 名　40代 1 名
5 ％ 2 名 20代 2 名
15％ 4 名 20代以下 4 名
20％ 1 名 20代
25％ 1 名 20代























































































































































































『NHK 日本語発音アクセント新辞典』（2016）NHK 放送文化研究所編 NHK 出版
『NHK 日本語発音アクセント辞典　新版』（2016）NHK 放送文化研究所編日本放送出版協会
【その他】
・「国立国語研究所（NINJAL）」『国語研教授が語る「濁る音の謎」（ 1 ）鼻濁音
https://www.youtube.com/watch?v=amscTH7z3iM』（最終閲覧日　2019.05.23）
・「にほんごであそぼ―キッズワールド NHKE テレこどもポータル」
http://www.nhk.or.jp/kids/program/nihongo.html（最終閲覧日　2018.12.15）

